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J | Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de l a I 
'* | gran España Orgánica". EÍJEFE del ESTADO: Generalísimo F R A N C O I 
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Una gran hecatombe marxista en el frente de Vizcaya 
En las últimas jornadas nuestras fuerzas han avanzado 
diez kilómetros, y el número de muertos y prisioneros 
que se les ha causado asciende a dos mil 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de ¡nfcrmac¡ón«-Estodo Mnyor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las veinte horas del dia de 
hoy, 5 de abril de 1937 
Ejército del Norte.—Quinta División. Sin novedad. 
Sexta División.—Cañuneo en los frentes de Santander. 
En Vizcaya, no obstante el mal t iempo reinante, ha cont i 
nuado, bajo la l luvia y el granizo, el movimiento de avance 
de nuestras columnas, que alcanzaron una linea de posicio-
nes a 5 k i l ó m e t r o s a vanguardia de Ochandiano, d e s p u é s 
de rebasar victoriosamente un contraataque enemigo pre 
cedido de carros rusos, ^e causaron a los rojos muchas 
bajas, h a c i é n d o l e s una verdadera ca rn ice r ía y c o g i é n d o s e l e 
n u m e r o s í s i m o s muertos. Se han pasado a nuestras filas 
60 mi le íanos con armamento. 
Se le han tomado al enemigo 2 c a ñ o n e s , grandes d e p ó -
sitos r̂ e m u ñ i d o r es y mater al de todas clases, así como 
un n ú m e r o de muertos que sumado al de ayer, pasa de los 
800 y una cantidad d " prisioneros aproximadamente igu d . 
Son numerosas las familias que se prestnt n , a c o g i é n d o s e 
a la bent-volenria y generosidad de la zona blanca. 
Octava Oivis ón. —Sin novedad, con c a ñ u n e o . 
División de Soria.—En un reconocimiento ofensivo en el 
sector de Guadalajara se han cogido 9 c a d á v e r e s al ene-
migo y 19. fu i'es. 
División de Avila.—Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Un ataque enentigo en las 
Casas del Portal ha si lo rechazado violentamente, saliendo 
nuestras tropas en p e r s e c u c i ó n de les marxifctas, a los oue 
seles tomarun 40 muertos. Ol ro ataque enemigo al sector 
del P inga r rón , Urvado a Cr.bo con carros rusos, fué recna-
zado, caá án ioseie numerosas bajas y abandonando tres 
tanques. Tiroteos en los d e m á s puntas del frente, hab i én -
dose ( asado a nuestras filas 26 milicianos y so dados con 
armamento. 
Ejército del Sur.—Sectores de Andalucia.—Tircteo sin i m -
portancia, h a b i é n d o s e presentado 12 soldado con arma-
mento. 
Salamanca, 5 de de abr i l de 1937.—De orden de S. E.*. 
£1 general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco M a r t i n 
Moreno. 
LOS DESPOTAS AFRICANOS ENCADENABAN A 8118 
ESCLAVOS ARMADOS CON LANZAS PARA QUE NO 
PUDIERAN ESCAPARSE EN LA BATALLA. HOY, LOS 
DESPOTAS BOLCHEVIQUES ENCADENAN A LOS M I L I -
CIANOS JUNTO A LAS AMETRALLADORAS PARA QUE 
MUERAN A SU LADO 
3)e l a j l e c ó H q v ' U i a 'hacfaMl 
La situación en Santander 
Salamanca Según noticias 
recibidas de Santander, la s i -
tuación aumenta en gravedad, 
pues la falta de víveres deter-
mina disgustos enormes. U l -
timamente se remedió esto a l -
go con la llegada de 
El gobierno 
santanderino, sin atender la 
reclamación de los vascos, se 
mcautó de aquellos víveres, lo 
<iue produjo serios disgus-
tos con Aguirre. 
Conversaciones diplomáticas 
Salanmca.—Mr. Delbos tuvo 
ayer una conversación con el 
embajador francés en Londres. 
No se sabe nada de lo tratado. 
El coronel sueco encargado 
del control de la frontera f ran-
co-españolar tuvo una entre-
vista con León Blum. E l Pre-
sidente de la República f ran-
cesa ha recibido al ministro de 
Trabajo holandés . 
E l representante f rancés en 
Addis Abeba se ha marchado 
(definitivamente de Abisinia. La 
delegación francesa se ha con-
vertido en consulado general. 
VIGILAD TODOS E L [ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y DETENED 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORES 
Una circular de Méjico 
Salamanca,—El ministro de 
Negocios Extranjeros de Méji-
co ha enviado a sus legaciones 
en el extranjero una circular 
explicándoles ' la actitud de Mé-
jico en el conflicto español . E l 
contenido de esta nota corres-
ponde a a que Méjico envió el 
30 de marzo. 
Martínez Barrios se va.. . 
Salamanca E 1 presidente 
de las Cortes de Valencia i rá el 
8 del corriente a P a r í s , acom-
pañándole un representante de 
cada uno de los partidos que 
formal el frente popular. 
Probablemente no hab la rá 
solamente con Blum, sino tam- 1 
bién con otros hombres de Es- ' 
tado, entre ellos Paul Bon- ! 
cour. Se cree que v i s i t a rá tam 
bién al presidente del Parla-
mento belga. 
Detención de voluntarios ex-
tranjeros rojos 
Salamanca .—Vein t idós ame 
ricanos que se hallan bajo la 
sospecha de querer enrolarse j 
en las tropas bolcheviques, han 
sido detenidos en un pueblo 
del sur de Francia, por la gen-
da rmer í a francesa. 
En el interorgatorio dijeron 
que no quer ían m á s que v i s i -
tar la próxima Exposición i n -
ternacional de P a r í s . 
Actividad en el Marruecos 
.francés 
P a r í s E l gobierno f rancés 
viene dando pruebas de una ac-
tividad particularmente inten-
sa, de poco tiempo a esta nar-
te, en las posiciones francesas 
en Africa del Norte. Varios 
miembros del gobierno han v i -
sitado recientemente las colo-
mas. 
E l subsecretario de E;>íado 
hace actualmente un viajr por 
Argelia, donde se encuentra 
tamién el ministro de Pensio-
nes. E l ministro de Marina, de 
Guerra, acaba de llegar a Ca-
sablanca a bordo de un cruce-
ro, para inspeccionar las for-
tificaciones a lo largo de la eos \ 
ta m a r r o q u í . Se señalan , igual i 
mente, otros significativos v ia- i 
jes. 
Trigo que no liega a España 
P a r í s Veinticinco m i e m - í 
bros de la t r ipu lac ión de un 
barco inglés han llegado a u n ' 
puerto de Francia, conducidos 1 
en un barco que les recogió al • 
naufragar en el que hac ían e l ' 
viaje. E l barco naufragado 
conducía gran cantidad de t r i -
go para la zona roja española . 
La ruina del comercio francés 
Par í s La in t roducción de 
la semana de 40 horas ha cau-
sado gran pánico a los peque-
ños comerciantes. E l presiden-
te de la Unión de pequeños co-
merciantes ha dirigido al señor 
Blum una carta en la que de-
clara que gran parte de los mo 
destos industriales, quedarán 
arruinados a causa de esta me 
dida. 
Los comunistas franceses usan 
de fondos públicos 
P a r í s El "leader" del Par- ^ 
tido Popular f rancés conti- ( 
n ú a n sus publicaciones sobre 
las relaciones del partido co- j 
munista f rancés con Moscú. 
Afirma que los dirigentes co-
munistas emplean fondos p ú -
blicos para sus propagandas. 
Según se sabe, Doriot mismo 
fué alcalde comunista en un 
pueblo francés y por lo tanto i 
lo debe saber bien. 
Ha muerto Mu ley Haffid 
P a r í s . — E l antiguo su l t án 
Muley Haffid, que desde Gran 
Guerra, vivía en las ca rcan ías 
de Pa r í s , ha muerto el domin-
go pasado. 
E l ex su l tán aceptó en 
1912 el protectorado f rancés 
sobre el Marruecos pero des-
pués abdicó en favor del padre 
del Sul tán actual. 
Logias masónicas convertidas 
en cuarteles 
Lisboa.—El edificio de la 
antigua Logia masónica de Lis 
boa ha sido ocupado por tropas 
de milicias y servirá de ahora 
en adelante de cuartel. 
El gobierno po r tugués ha-
bía prohibido la fundación y 
existencia de estas logias. 
Carreteras militares en Ingla-
terra 
Londres E l presidente de 
los sindicatos y se^ í í a n o ge-
neral del de transportes, de-
claró ayer que el ministro de 
Comunicaciones inglés ha. de-
cidido la cons t rucc ión de una 
nueva carretera, de 4.500 m i -
llas, destinada a fines m i ' i t a -
res. j 
Grandes maniobras ant í -ae-
reas 
Londres La capital ingle-
sa, en la noche del sábado al 
domingo, presenció el espec-
táculo de unas grandes manio-
bras nocturnas para la defen-
sa aerea, que hab ían de demos-
trar la eficacia de la organiza-
ción an t i - aé rea . 
A este ensayo segu i rán o í ros 
durante el verano. 
Inauguración de servicios a é -
reos en Alemania 
B e r l í n — C o n ocasión de la 
inaugurac ión de los servicios 
de verano de la Luf t Hansa, 
nada menos que 10 aparatos 
de línea se elevaron en su ae-
rodrómo en unos 40 minutos. • 
Todos los aviones iban l le -
nos, sobre todo los de las l íneas 
del extranjero, a Londres, B r u -
selas, Lisboa y Atenas, cuyas 
plazas estaban totalmente ven-
didas. La línea Ber l ín -Es toco l -
mo se ha inaugurado también, 
invirtiendo 4 horas en los 980 
ki lómetros de recorrido. Hay 
que tener en cuenta que el m í -
nimo de tiempo empleado por 
los demás medios de transpor-
te en este recorrido, es el de 19 
horas. 
Las fiestas aéreas en Italia 
Roma El día 4 se celebró 
la fiesta de la conmemorac ión 
del XVI aniversario de la crea-
ción del ejérci to del aire. Des-
fi laron m á s de 10.000 aviado-
res. Para demostrar la pujan-
za de la aviación italiana, d i -
remos que consta de 83 grupos 
reorganizados ya 40 de ellos 
eon arreglo a los procedimien-
tos más modernos. 
L a Exposición de París 
P a r í s — S e insiste en af i r -
mar que el gobierno Blum t ie-
ne el propós i to de aplazar la 
apertura de la Exposición I n -
ternacional. Hay quien supone 
que esta de terminación no es-
t á muy alejada de la actual s i -
tuac ión por que atraviesa Es-
p a ñ a . 
Primero de Mayo en Alemania 
Ber l ín . El minis t ro de Pro-
pagand i ha dictado ura serie 
de disposicior.es e instruccio-
nes en re lac ión con YB. fiesta 
del dia 1 de mayo, llamada 
del Trabajo a l emán , y ha con-
vocado a varios a m i e n t e s de 
las organizaciones nacional-
socia l is ta» para la organiza-
ción de diversos actos. 
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EDITORIAL 
LOS OLVIDADIZOS 
Desde el punto de vista pe-
dagógico-social el ideal de la 
disciplina es llegar a conseguir 
que ésta nazca naturalmente, 
fluya de uno mismo como ñ o r 
ma interna^ sin la coacción de 
las normas externas que impo-
nen u n rumbo determinado ha 
d a los qu¿ es \preciso caminar 
sin in ic ia t iva personal y atsnto 
preferentemente a l bien co-
m i m que es en definitiva el 
resultante de esa suma de i n d i 
vidualidade.. 
Pero el conseguir este fluir 
normal de cada uno exige una 
consctencia, de la que carecen^ 
en estos momentos, g r a n nú 
mero de españoles, que, por 
cima de todo,y sobre todo, ante-
poned sus egoísmos e intereses 
personalisimos '.. todos los i n -
tereses sagrados como los de la 
Po t r ia misma, y aprovechán-
dose de la hora presente, de las 
dificultades naturales con quz 
por las csrcunstancias hemos 
de luchar explotan todo en be-
neficio de propio y con descaro 
llegan a l incumplimiento de 
las órdenes m á s importantes, 
como si ellos existiesen en un 
mundo aparte, sir: sujección a 
pr inc ip io alguno, y en el que 
sólo tuvieran el derechs de lia 
cer cuanto creyesen convenien 
te siempre que esto fuera obte-
ner prebendas económicas, i n -
justas y sangrientas, cuando, 
como en este caso, es tán conse-
guidas a costa de la sangre de 
la Pa t r i a que en la lucha se 
derrama. 
Nuestro general Queipa de 
Liado no es hombre de titubeos 
n i dudas, tiene una recta visión 
del porvenir y no está decidid' 
a que nadie obre por su cuenta. 
en perjuicio de los demás y 
muy en especial en detrimento 
de la Pat r ia y sus hijas predi-
lectos. Aysr fueron unos seño 
res les que probaron la dureza 
de su mano, que no sabe de ha 
lagos n i dobleces cuando de ser 
v i r bien a E s p a ñ a se t ra ta y 
m a ñ a n a s e r á n m á s , s i la lec-
ción no surte los efectos debi 
dos; pero con et General esta-
r á n siempre las conciencias 
sanas de los que sienten en su 
sangre la grandiosidad de la 
obra com nzada, que no puede 
dejar a sus espaldas h ipócr i t as 
y miserables comerciantes de 
hambre. E l l á t igo ue Falange 
c e r á inflexible sobre las e2pjl-
das de los que a ú n de la mués 
te hacen negociz. 
El Embajador de Italia 
visita al camarada 
Manuel Hedilla 
Pora los obreros 
de todas las profesiones 
Hace tiempo que estamos es-
perando en la G. O. N-S. ¿ P a r a 
qué? ¿ P a r a deciros lo que tan-
tos predicadores os dijeron, lo 
que tantos vivos os prometie-
ron?. . . ¿Algo nuevo? Tampo-
co. Ya os lo ven íamos diciendo 
hace tres años , cuando vues-
tros dirigentes no os dejaban 
leer nuestras doctrinas; y 
cuando vosotros no os sent ía is 
con la v i r i l idad suficiente para 
romper con ellos, a pesar de 
los latigazos de vuestra con-
ciencia. Yo estoy seguro de que 
muchos de vosotros quer ía is 
en aquellos tiempos venir; pe-
ro no os at revíais por miedo al 
compañero . 
Si queréis , podéis venir. No 
nos importa vuestra proceden-
cia. Acordaos de las palabras 
del camarada Hedilla: "No t ra -
té is mal al que por desespera-
ción o por hambre hubiera,vo-
tado a las izquierdas". 
Vuestra actitud estaba (en 
parte) justificada. Tenía is sed 
de justicia y, cansados de pe-
dirla, como nadie os la daba, 
la quer ía is tomar por vuestra 
cuenta. Pedíais caridad y se os 
enseñó abnegación. Pedíais 
amor v se os ofreció limosna. 
£1 Embajador de Italia en 
España, señor Cantalupo, vi-
sitó el miércoles, día 31, al 
Jefe de la Junta de Mando de 
Falange Española, Sr. Hedilla 
en el domicilio de dicha orga-
nización en Salamanca. 
L a visita tuvo por objeto 
agradecer al Sr. Hedilla la fe-
licitación que éste transmitió 
al Sr. Mussolini, con motivo 
del aniversario de la funda-
ción del Partido Fascista. 
El Sr. Cantalupo fué acom-
pañado en su visita al Sr. He-
dilla por un Secretario de la 
Embajada, Sr. Mássimo Gaeti-
ni, y por el Jefe del Servicio Ex 
terior de F . E , Sr. Xlménez de 
Sandoval. 
No nos ex t raña que no ama 
rais a la Patria de hace meses. | 
Tal como estaba estructurada 
tampoco la amábamos nos-
otros. ¿Cómo íbamos a amarla 
si la tierra era un inmenso la-
tifundio para disfrute de ho l -
gazanes, y la fábrica un trust 
judío y el templo un lugar de 
privilegio? ¿Qué podíamos es-
perar de aquel Estado que era 
una fábrica de leyes para u t i -
lidad sólo de los mismos fabr i -
cantes y tenía unas inmensas 
ubres para que chuparan los 
señor i tos de la polít ica, idóla-
tras del cupón y de la n ó m i n a ? 
Aquella d-.-siTiii'"q'i3 empe-
zó a ver la vida en el año 33, 
que siguió vida pujante, a pe-
sar de vuestra misma perse-
cución (la cual nosotros agra-
decemos) es la misma que os 
predicamos hoy: Justicia a se-
cas, según el espír i tu doctr i -
nario de Falange. 
Antes no nos . conocíais . 
Erais duros de cerebro como 
los apótoles de Cristo; el cual, 
camino de E m a ú s , habiéndoles 
no le conocieros hasta tanto 
que no par t ió el pan. Esa era 
la clave: Partir el pan. Y esta 
es nuestra clave: Patria, Pan y 
Justicia. 
Si queréis podéis venir a 
uniros con nosotros. Recordad 
aquella unión tan ín t ima que 
existía en aquellos siglos en 
que tan unificados estaban los 
de un mismo gremio que i n -
cluso llegaban a ocupar calles 
enteras en las ciudades y en-
tre ellos se ponían de acuerdo 
para el precio del salario y pa-
ra los ascensos en la categor ía 
del oficio. Aun quedan nombres 
dé calles que nos recuerdan 
aquella un ión : Calle de Herre-
ros, Serradores, Zapa te r ías , 
Bordadores, etc. etc. Observa-
réis también que en aquella 
época tuvo E s p a ñ a precisa-
mente el mejor y mayor n ú m e -
ro-de artistas en todos los ó r -
denes. 
Si nuestros antecesores con-
siguieron tanto auge con aque-
llos sindicatos ¿qué no conse-
gui r íamos nosotros, puestos 
todos de acuerdo, con ^nues-
tros Sindicatos Verticales de 
tipo perfectamente acabado, 
cuya estructura ideal se os i rá 
describiendo poco a poco? 
Nuestros Sindicatos tienden 
a anular al empresario, entre-
gando el beneficio de la pro-
ducción a los verdaderos entes 
de ola, en proporc ión j e r á r q u i -
ca; y de esa manera mejorare-
mos la marcha general del pro-
ducto, aspirando a ser muy 
pronto ó rganos económicos, 
sociales y polít icos del Estado. 
¡Patria, Pan y Justicia! 
¡Arriba España! 
D. Caballero 
Los leoneses en 
Santiago de Chile 
Piden Prensa 
Fechada en Santiago de Chi-
le ha recibido el alcalde de es-
ta capital, Sr. Usoz, la siguien 
te carta: 
Para el Sr. Alcalde de la Ciu-
dad de León 
iVIVA ESPAÑA! 
Muy Sr. mío : En mi ca r ác -
ter de leonés, e imbuido de su 
profundo amor a España , a la 
nacionalista a la E s p a ñ a de los 
Azaña. sino la E s p a ñ a inmortal 
y grande del ilustre General 
Franco, me dir i jo a usted con 
el f in de pedirle por el conduc-
to que usted estime se sirva en 
viarme prensa de esa querida 
ciudad, y de otras de España , 
que leeremos los leoneses re-
sidentes aquí con gran in terés 
ya que hasta ahora estamos i n -
comunicados con nuestra t ie-
rra del gran prócer Guzmán el 
Bueno. 
Me dir i jo al Sr. Alcalde en 
vista de que no tengo a quien 
formular esta petición fuera 
de las autoridades. 
No dudo de que usted aten-
derá mi ruego, que es el de es-
te su comprovinciano y patr io-
ta como el que más . 
Atento seguro servidor de 
usted, Miguel Tascón. 
Dirección: Calle Maipú, n ú -
mero treinta y ocho. Santiago 
de Chile. 
• • * 
Esta s impát ica epístola no 
necesita comentarios. Sólo una 
respuesta, que esperamos la dé 
el Sr. Usoz: el enviar dicha 
Prensa pedida por tan buenos 
españoles . Creemos que en 
Santiago de Chile hay un Cen-
tro Españo l . Si es de "la ver-
dadera E s p a ñ a " , a él debe ha-
cerse. Si no, a la calle Maipú 
n ú m e r o treinta y ocho. 
Por nuestra parte, cuente el 
Sr. Usoz ct^n algunos per iódi -
c o s , que estamos seguros, en-
viarán , asimismo, otros leone-
ses. 
Voces del extranjero 
La adhesión de los estudiantes 
polacos al Nacional Sindi-
calismo 
La «Míodziez wszechpolska»-
ha d i r ig ido al S. E . U . la car-
ta que a c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos: 
«Con gran entusiasmo ad-
miramos vuestra lucha por la 
libertad y vuestros h é r o e s . 
Somos la m á s importante 
organizac ión universitaria v 
catól ica de Polonia y com-
prendemos la importancia his-
tór ica de la sangre que ver-
té i s . 
La Asamblea general de 
nuestra Secc ión , que tuvo lu-
gar en la Universidad Jagelle-
gon de Cracovia, ha votado 
u n á n i m e m e n t e la resolución 
de dir igiros nuestros saludos 
fraternos y los deseos de una 
pronta victoria para la felici-
dad y la salud del Universo. 
Hemos dado el nombre de 
calle del Alcáza r a aquella en 
que se encuentra nuestra Uni -
versidad. 
¡Arr iba E s p a ñ a Una, Gran-
de y Libre!» 
Firman el Secretario y el 
Presidente de dicha organi-
zac ión . 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco 
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Cateqüesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2^50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO — LEON 
COCHERA, se arrienda barata, 
Paseo áe la Lealtad, 21, antigua 
Castro Girona. Informarán en la 
misma. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten oarturintas v casos ouiruroins de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 101 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Reoara Radio-Peceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Pay^s X . Aparates ^ e c t r o - m é d i c o s , motores, etc. 
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Ejército del Norte. 
Quinta División—Sin novedad, p r e s e n t á n d o s e 
10 milicianos con armamento. 
Sexta División.—En el frente de Vizcaya, ha con-
tinuado el victorioso avance de nuestras columnas, 
que vencieron la enorme resistencia que ofrecía el du-
ro terreno m o n t a ñ o s o y las fuertes organizaciones 
defensivas del enemigo, a v a n z á n d o s e en profundidad 
4 ki lómetros y ocupando Olaeta Gardovi l , la Vi l la de 
Ochandiano, la hermita de la Santa Cruz en el Monte 
Arancio y Monchote. E l n ú m e r o de muertos, prisio-
neros y material cogido es impor t an t í s imo , hab iéndose 
clasificado hasta la hora, en el sector izquierdo sola-
mente, el siguiente: más de 600 muertos, más de 400 
prisioneros, que se encuentran ya en Vi to r i a , otros 
30 prisioneros heridos, evacuados ya a nuestros hos-
pitales de retaguardia, una batería completa, con 4 pie-
zas, una sección más de Artillería, con 2 piezas, un te-
leférico, con todos sus elementos, varías centrales tele-
fónicas, un miliar de fusiles, gran cantidad de cable, 
material de fortificación y telefónico; t a m b i é n muchos 
sacos de arroz y garbanzos en el depós i to de Intenden-
cia. Entre los heridos recogidos y hospitalizados, figu-
ra un n iño de 14 años , perteneciente a una unidad de 
jovenzuelos arrancados por la violencia de sus casas en 
en Asturias y obligado a combatir por la fuerza. Se-
gún manifiesta, ha sido herido por los p r o p í o s com-
pañeros, al negarse a luchar. 
Octava División.—En Asturias, fuego de fusil y 
de cañón. 
Divisiones de Avila y Segovia.—Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Un nuevo ataque 
con carros, ha fracasado en la Cuesta de la Reina, 
causándose al enemigo gran cantidad de bajas. 
Ejército del Sur.—En el sector de Extremadura se 
ha ocupado Vi l la r de Reno. 
En los frentes de C ó r d o b a y Granada, ligeros 
tiroteos. 
Salamanca, 4 de abril de 1937.—De orden de S. E., 
el general segundo jefe de Estado Mayor , Francisco 
Martín Moreno. 
Ha muerto el general Cavalcantí 
San S e b a s t i á n . - E i d í a 3 del 
corriente, casi repentinamen-
te, falleció el general D . José 
Cavalcanti, entregando cris-
canamente su alma a Dios . 
La noticia c i rcu ló ráp ida-
mente por la ciudad, causan-
do profundo sentimiento en-
,re sus numerobisimas amista-
des. • 
Contaba e l general D . J o s é 
Lavalcanti 66 a ñ o s d e e d a l , 
J tenia el grado de teniente 
^neral; era caballero de h 
Jfan O u z Laureada de San 
groando y fué .efe de la 
^sa Militar en tiempos de la 
j a r q u í a , habiendo d esem-
^njdo las cap i t an ías genera 
Si, e Burgos, Baleares, Se-
Era el ilustre general falle-
J10 oriundo de familia ita-
^ y su padre fué t a m b i é n 
mil i tar del A r m a de Cab^l e 
r ía . E > 1917 estuvo en ei fren-
te i taliano, como ^gf'-gad» 
mil i tar , escr biendo una inte 
re s an t í s ima memoria de las 
operaci mes, que fué muv ce 
lebrada. Cuando el de rnmba-
miento de la Comandancia 
Mil i tar de Meli la, fué nom 
brado en sus t i tuc ión del des 
aparecido general Silvestre y 
su ac tuac ión en aquél ca go 
fué br i l lan t í s ima, siendo sus 
t i tu ído en é l , a causa de unas 
declaraciones de «La Corres 
pendencia Mil i tar», por el d i 
fu Uo general Sanju j o . 
F u é diputa i o a Cortes, y 
formó con los generales Mu 
ñoz Cobos, Saro, D a b á n y 
Berenguet el p r i uer aJirecto 
r io Müi ta r en e a ñ o 1923 
Descanse en paz el ilustre 
general, honra de las armas 
e s p a ñ o l a s . 
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Miaja hace buen Herodes 
Madr id .—La emisor 1 de 
U n i ó n Radio informa que la 
Junta de Defensa ha ordena-
do difundir una orden para 
que, dentro de un plazo de 
24 horas, salgan para Valen-
cia 100 000 mujeres que se 
encuentran en Madrid , para 
!o cual se han requisado ya 
los transnortes necesarios. 
T a m b i é t . s a ld rán para Va 
lencia 4.000 n i ñ o s que en d i -
cho puerto s e r án entregadas 
al comandante de un barco 
ruso, que t r a spo r t a r á este in -
feliz cargamento a Moscú . 
E l general Miaja, refir ién-
dose a este e n v í o de criaturas 
dec l a ró que los pai res que se 
opongan a que sus hijos sean 
llevados a «puer to s e g u r o » , 
s e r án castigaaos ya que los 
n i ñ o s pertenecen a la nació.1. 
que puede disponer de ellos 
como mejor le parezca. 
No quieren pactos con los co-
munistas 
Londres .—El Partido Mar-
xista de Nueva Zelanda aca-
ba de rechaz r, por 476 vo-
tos contra 14, la «usión con 
el Partido Comunista. Se sa-
be que en Inglaterra,los sindi-
catos marxistas r e c h a z a r á n 
igualmente una alianza con 
los comunistas. 
La lucha antitubercuLsa en 
Italia 
Roma.—Se ha organizado 
una ac t iv í s ima campana d0 
propaganda de la lucha anti 
tuberculosa, ^ue se l levará a 
efecto entre los d ías 4 del co 
rriente y 25 de mayo, en la 
que st p o n d r á de mamiiesio 
id g i an obra oiga, izada y los 
satisfactorios resultados obte-
n í a o s , ya q u j se han dismi-
nuido a 35.000 ias .efanJo-
ne^ por tub- icuiosis en l u ía , 
qv.e antes a s c e n d í a n a . 0-000 
al año . . 
Huelga general en Shanghai 
Shanghai.—Se han declara-
do «-n huelga los obreros de 
las f á o n c a s de t e j id j s de seda 
ae la ciudad. A l d^a siguiente, 
el movim ento hue.guistico se 
hizo general, hdbieudo abíUi-
donaao t i trabajo vanos mi-
Laies de obreros. L o a huel-
guistas piden aumento de sa-
lar io . 
Las autoridades han inicia-
do un. s negociacionea para 
s j lucionar el grave conf l ic to , 
pero todas las tentativas íse 
han malogra 10. 
¿Pagará Brasil íntegramente 
su deuda exte.ior? 
Rio Jan i r o . — D i c e n de 
Porto Alegre que e l ex minis-
tro de Hacienda, Ü ^ w a l d o 
Aranha, se ha mostrado favo-
rable a la revis«on de p l a -
que lleva sa nombre. Da-
dos sus but nos resultados, 
S ' -ria, s e g ú n su op n ion , muy 
conveniente s rgui r sus lineas 
generales que pe rmi t i r án ia 
c o n s o l i d a c i ó n d e l c. é d i d o 
b ras i l eño . 
E l citado ex ministro d e c í a 
ró que en el extranjero reina 
la impresi n g tnera de que 
las condiciones a tuales de 
Brasil son mejeres que las de 
los a ñ o s anteriores y que se 
va camino del pago í n t e g r o 
de la Deuda Exter ior . 
S e g ú n üftW^ldo Aranna, la 
c i i cu lae ió monetaria se eleva 
a cuatro millones de contos. 
Lo que dijo el domingo el gene raí 
Queipo de Llano 
Buenas noches, s e ñ o r e s ; 
Tarde e s p l é n d i d a ha sido la 
de hoy, como si la Naturaleza 
hubiera querido asociarse a 
ese e s p e c t á c u l o magní f ico 
que ha consti tuido la despe-
dida hecha por la p o b l a c i ó n 
de Sevilla a esos caballeros 
moros que vinieron a rendir 
homenaje a 1 G e n e r a l í s i m o 
Franco. Todo Sevilla a c u d i ó 
a despedir a estos represen-
tantes del pueblo m u s u l m á n , 
que de mane-a tan palmaria 
e s t á n d á n d o n o s pruebas de su 
c a r i ñ o y a d h e s i ó n a E s p a ñ a , 
viniendo a luchar, no todos 
los que quieren, sino aquellos 
que creemos necesarios y , si 
fuese necesario, todos los ha-
bitantes de la zona de Marrue-
cos v e n d r í a n a E s p a ñ a dis-
puestos a perder la vida , si 
fuera preciso, en defensa de 
la noble causa que defende 
mos. 
La muchedumbre era i n -
mensa en el muelle, a ambos 
lados le í r ío y en el puente 
de Tablada, y los vivas y las 
m ú s i c a s daban alegr ía al es-
pec i ácu lo magn í f i co . E l Gr&n 
V.sir l iegó a l lorar de emo 
c ión y me e n c a r g ó hiciese 
presente a los sevillanos todo 
su agradecimiento, as í como 
el del Jalifa y del pueblo que 
representa, por las atenciones 
y entusiasmo con se les ha 
despedido. 
V o y a leer un telegrama 
q;ie demuestra la infamia d 
que son capaces l o s m a r x í s t a s ; 
« F r e n t e de Vizcaya .Niño rojo 
de 13 a ñ o s , reclutado forzosa-
mente en Mieres, herido de 
>ala dum d . m muslo derecho, 
a intentar pasarse a nuestro 
oampo, t r a ído hospital Vi to-
ria, donde fué curado demos 
trando inmenso ca r iño al c i 
rujan o y las enfe rmeras .» Es 
decir, que un n i ñ o de 13 a ñ o s , 
r e c l u i d o a La fuerza y cuando 
el pobre n i ñ o p e n s ó que po-
dr ía librarse de la o p r e s i ó n 
marxista y quiso pa-arse a 
nuestro lado, es herido por 
bala dum dum por los rojos 
¡Qué canallas! 
Entre la? noticias de la ra-
dio marxista que más me han 
impresionado una es de Ber-
lín, s e g ú n la c u 4 e1 general 
G o r h r i n g ha hecho unas de 
ciaraciones que demuestran 
que esos homb/es se preocu 
pan de la riqueza de su pa ís , 
o c u p á n d o s e preferentemente 
de la agricultura. He dicho 
varias veces que no puede ha-
ber un país grande si no tiene 
u n a agricultura p r ó s p e r a , 
puesto que, siendo la gente 
del campo las m á s numerosa, 
mientras no tenga mayor po-
der adquisi t ivo, la industria, 
I el comercio y todo se r á po-
bre. 
De acuerdo con esto son 
las manifestaciones que ha 
hecho el gran Goeh i ing se 
bre los planes ag r í co las que 
va a desarrollar Alemania . Es 
sabido que la n a c i ó n alemana 
es una de las m á s adelantadas 
en A g r i c u tura, hasta el punto 
de que extensiones inmensas, 
como la de Pomerania, han 
sido ganadas al mar y arena-
le?, es tér i les en un tiempo.han 
sido trabajados en tal í< rma 
que son unas de las mejores 
tierras del mundo, mt rced a 
ios m é i ^ d o s c i enüf icos que 
en ellas se emT>!e~^. 
El gobierno ha acordado, a 
prepuesta de Goehr ing, des 
t inar doscientos millones de 
reichmarks para la sgricultura 
en el presente a ñ o , de los cua-
les 110 s e r á n para subvencio-
nar el mejoramiento de la tie-
rra y se proyecta que en 3 o 4 
a ñ o s esa cantidad sea aumen-
tada hasta trescientos mi ' l o -
nes. Se c o n c e d e r á n 100 reich-
marks por h e c t á r e a de tierra 
transformada. 
Se c o n c e d e r á n t a m b i é n gran-
des faci idades crediticias a 
los labrado.es y ei gobierno 
a l e m á n ha acordado t a m b i é n 
que la asoc iac ión de agricul-
tores pueda privar , mediante 
e x p r o p i a c i ó n capitalizando el 
valor de la finca, a determina-
dos d u e ñ o s de tierras que no 
las exploten en condiciones. 
Esto d e b e r á hacerse en to-
dos los pa í se s , si quieren que 
su agricultura prospere, modi -
ficando t a m b i é n la legisla-
c ión social en aqrelias partes 
que e s t á n en c o n t r a d i c c i ó n 
con la e c o n o m í a de los pue-
blos. Los pa í se s d e m o e r á i i -
cos, descendientes de la Re-
v o l u c i ó n francesa, conceden, 
ocasionando abusos, como 
las bue'gas, que no deben ser 
permitidas. Sobre todo las 
hue lga¿ de brazos c a í d o s de-
ben ser prohibidas y m á s a ú n 
las incautaciones de fábr icas 
e industrias, que arruinan la 
e c o n o m í a , como se ha de-
mostrado. 
En los Estados Unidos , e l 
mismo Roosevelt ha querido 
evi 'ar esto, p~ro al consultar 
con el A l t o Tr ibuna l se ha 
encontrado con que no se 
puede legislar na l a sin refor-
mar la Consti uc ión . U n pue-
blo p rác t i co , como es el nor-
teamericano, pronto reforma-
rá la C o n s t i t u c i ó n , que prohi-
be evitar su raina. 
Le Jour trae una not ic ia 
que me ha ^reducido gran 
sa i s f a e c ó n . Habla de los 
«stocks» que tienen en Fran-
cia de pirita de hierro que se 
e s t án terminando y se cree en 
j plazo muy breve q u e d a r á n 
¡ a g o t a d o s . . P o r esta r a z ó n , 
' como Francia consume m á s 
de 1.000 toneladas de pir i ta 
de hierro al año , el 50 por 
100 de e las de E p a ñ a , sol i -
cita dicho pe r iód ico del go-
bierno de B l u n negocie con 
el General Franco para que 
se les conceda la e x t r a c c i ó n 
de piritas en E s p a ñ a , ya que 
no pueden comprarlas en 
otra parte. Yo creo oue e l 
General Franco enseguida 
debe en rar en negociaciones 
con Francia para que con 
nuestras piritas de hierro fa-
briquen material de guerra 
que luego v e n i e r á t i a los ro-
jos . 
Da lectura a las operacio-
nes del día, reflejadas en e l 
Bole t ín de i n f o r m a c i ó n y ter-
mina su ch :rla 
Fábrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel Carbajo 
Almacenes: J U A N M A D R A 2 0 
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La charla del general 
Queipo de Llano 
Buenas noches, señores . D i -
cen que todo cambia en este 
mundo que esta se va confir-
mando también respecto a la 
actitud que observa Francia, 
o mejor dicho, el gobierno 
francés con respecto a E s p a ñ a 
Según las ú l t imas noticias, pa-
rece que efectivamente se han 
detenido a 4 italianos que ve-
nían a luchar a España , al la-
do de los rojos y posteriormen-
te, un coche que infundió sos-
pechas a la policía fué parado 
viendo que llevaba a tres i n -
dividuos, que se dijeron espa-
ñoles, pero que no hablaban 
el castellano, pero al i r hacia 
la estación, fué detenido uno 
de ellos y so vió que llevaba do 
cumentac ión distinta de la que 
en un principio había mostra-
do, por lo que fueron deteni-
dos todos. En Toulouse tam-
bién han sido detenidos 29 ciu 
dadanos americanos, que des-
embarcaron en E l Havre dicien 
do que iban a ver la Exposición 
de P a r í s y se les detuvo cuan-
to alquilaban un autobús pa-
ra trasladarse a un pueblo pró 
ximo a la frontera franco-es-
pañola . 
¿Será posible que el gobier-
no francés, que tan mal acos-
tumbrados nos tiene desde el 
principio de la guerra, modifi-
que su manera de proceder? Yo 
la verdad, no llego a creerlo. 
El Sr. Cónsul francés en 
San Sebast ián ha hecho pre-
sentes sus deseos de que yo 
re c t i fi q u e manifestaciones 
mías respecto a la actitud del 
señor Herbetle, embajador fran 
cesen España y su señora . Se-
rá en vano que yo haga algu-
nas manifestaciones para des-
vir túa] ' lo que se ha dicho con-
tri-a el matrimonio Herbette-. 
Aunque yo ío diga no me va a 
creer nadie. 
Se queja el Embajador f r a i l -
ees, según parece de haber s i -
do olí jeto en mis charlas, de 
falsas i ti te r p re tac i o i ly s respec 
to a su conducta. Haciendo 
honor a la verdad, he de decir 
que aquellos comentarios se 
basaron en informes dados par 
personas dé orden, que presen-
ciaron la amistosa actuación 
de los señores Herbette. que 
realizaban 7 y , 8 viajes dia-
rios por la frontera y que i n -
cluso se llegaron a publicar fo-
togra f ías suyas al lado de oa-
miones que decían estaban car 
gados de armas. 
Yo soy el primero en ale-
grarme que aquellas jnanifes-
taciones no tuvieran funda-
mento, respondiendo su actua-
ción, según manifiesta, para 
acudir en socorrer de- los n i -
ños enfermos de F u e n t e r r a b í a 
Persona de toda confianza 
me ha asegurado que la s e ñ o -
ra Herbette recibió en su coche 
par t ió inmediatamente para 
I rún , 
Guando se ha visto la ver-
güenza de. I rún y se ha visto 
llegar refuerzos para los rojos 
del terr i torio f rancés ; como 
los aviadores rojos tomaban 
aeródromos franceses por base 
de operaciones y el t r áns i t o de 
milicianos desde Cerbere a I r ú n 
por terr i tor io f rancés y cuan-
do después de tomado I rún se 
vió como milicianos rojos ar-
mados eran transportados otra 
vez por terr i tor io f rancés a Ca-
ta luña , no debe e s t r a ñ a r s e el 
señor Herbette que, como re-
presentante del gobierno f ran-
cés, el pueblo español le s e ñ a -
lase y acusase. 
Igualmente a todos los espa-
ñoles de la zona liberada ale-
grará que los sentimientos del 
embajador respecto a la Espa-
ña nacional significasen una 
rectificación completa y un re-
conocimiento de que en nues-
tra zona está el orden, la ver-
, dad. la justicia de la verdades 
! ra España . 
i También es sabido que Mr. 
i Herbete habló o procuró salvar 
: a personas de derechas; tam-
i bién es cierto que dicho señor 
¡ llegó a aconsejar al gobierno 
! f rancés que desitiese ya de 
i apoyar a los rojos, puesto que. 
! tr iunfo on definitiva sería de 
I las tropas del General Franco 
, Pero e s t o no h a r á déSáparecer 
aquel estado de opinión que 
pers i s t i r á en todos los pueblos 
de un lado y otro de la fron 
tera f r anco -españo la . 
Y a tratan ios rojos de i n -
ventar otra cosa, puesto que 
se les a c a b ó el tema del com-
plot y de las suouestas vic to-
rias. H o y salen por una nue 
va; un rumor que es posible 
que m a ñ a n a tome cuerpo y de 
pretexto para otra c a m p a ñ a . 
Dicen de Madr id que han re 
cibido de T á n g e r noticias, se-
g ú n las cuales, ocurre algo 
anormal en Marruecos espa-
ñ o l , pues desde la zona fran-
ceba se han o í d o fuertes t i ro-
teos en la e spaño la , pero que 
no se puede saber lo que es. 
Pero si hubiera ocurrido algu-
na cosa, no se hubiese.podido 
ocultar, ya que los á r a b e s son 
l oco amigos de secretos; son 
hombres de c o r a z ó n y les sale 
el alma y la verdad a los la-
bios. 
Ahora resulta que ]a crisis 
catalana se ha resuelto, pero 
tno se ha resuelto. Me explica-
[ré : parece ser que entre la 
ÍU. G. T . y la C. N . T . exis-
| ten grandes rencillas, por lo 
! que no se pudo llegar a for-
mar gobierno, porque todos 
Almacenes de Tej idos 
Cipriano Garc ía Lubén 
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quer í an ser ministros. Por e l lo 
Tafradellas no logró formar 
gobierno, y el Con panys hu 
bo de encargarse, resolviendo 
la FÍtuaeión dando a cada g r u 
po un n ú m e r o de carteras en 
re lac ión con la masa organi-
zada que representaba. Pero 
ello no ha contentado a nadie 
y todo el mundo ataca al Go 
bierno. Sobre la c r ü i s , Soli-
dar idad Obrera publica u n ar 
t ícu lo violento en el que ataca 
a todo el mundo, y dice que 
no e s t á para componendas. 
E l P. O. U . M . t a m b i é n pro-
testa, y la U . G . T . , por no 
ser menos, hace lo mismo. 
Inglaterra ha puesto cara 
fosca y ha hecho saber que, 
en vista del ofrecimiento del 
gobierno de Valencia de ce-
der Marruecos a cambio de 
ayuda para ganar la guerra, 
s o s t e n d r á el «s ta tu quo» del 
M e d i t e r r á n e o . 
Buena fiera ha resultado m i 
«amigo» Miaja. Y o c re í a que 
era un manso cordero, (no un 
cordero manso, que no es lo 
mismo). Va camino de dicta-
dor, para cuando fusile al Ca-
nallero. Ahora la ha tramado 
con la prensa y r e u n i ó a los 
corresponsales de p e r i ó d i c o s 
y les di jo que no p o d r á n pu-
blicar otras noticias de la gue-
rra que las que les facilitase 
el gabinete de in fo rmac ión del 
Estado Mayor. 
No hay duda de que e s t á n 
en r é g i m e n de l iber tad, den-
tro del estado de alarma, por-
que t o d a v í a no e s t á n en esta-
do de guerra en Valencia . L o 
que ocurre es una cosa insig-
nificante, una p e q u e ñ a alarma. 
Da cuenta a c o n t i n u a c i ó n 
de las operacianes de l d í a y 
de la lista de donat ivos y se 
despide de sus radioyentes. 
P R O A 
PERDIDA CAPTERA con docu-
mentos y fotografías. Gratificaré 
devolviéndola esta Administración 
Exhortación d e l 
Vicario Capitular 
Hemos recibido una sentida 
e x h o i t a c x ó n de la Vicar ía Ca-
pitular de la Dióce=is de L e ó n , 
dir igida al venerable clero y 
fie'es de la Dióces i s por el 
nuevo electo Vicar io , Dr . Fer 
nando Alvarez R o d r í g u e z , 
nombrado el día 11 del pasa-
do marzo. 
Dicha e x h o r t a c i ó n es tá con-
cebida en t é r m i n o s de la ™ás 
emocionante u n c i ó n indican 
do, 0ntre otras C-»sas, que, 
habiendo quedado la d ióces i s 
hué r fana , d e s p u é s del largo 
pontificado del Sr. Alvarez 
Miranda, que será siempre 
recordado en la Historia 
como uno de los que m á s 
enaltecier. n la sede legionen-
se, espera que el Clero secu 
lar y regular, los institutos 
religiosos. A c c i ó n Ca tó l i ca y 
todos los fieles han de coope-
rar al buen gobierno y armo 
n ía de esta Dióces i s que se 
encuentra con varias parro 
quias en peder de los rojos, 
y muchas iglesias destruidas 
y otras desvalijadas y profa 
nadas en gran manera. 
Pero, no hay que descon-
fiar (dice el Sr. Alvarez Ro-
d r í g u e z ) , sino que. pon ie rdo 
en ello toda nuestra volunta'1, 
nuestros afanes y. anhelos, 
procuraremos seguir las hue-
llas trazadas por el i lustre 
finado en sus Cartas Pastora-
les, exhortaciones y normas 
de gobierno. 
Esperando en la colabora-
c ión leal y sincera de los 
elementos de gran val ía que 
existen en esta Dióces i s , ter-
mina, haciendo votos por que 
se abrevie el tiempo de or 
fandad y el Cielo la provea 
cuanto antes de nuevo y celo-
so Pastor, y a este fin ordena 
i que en todas las iglesias se 
Videros d e A r b p i e s F r u f f i s i e » 
j O S S E O A S R Z - - Í,H B a u e z a ( L ^ i ) 
La r e p o b l a c i ó n forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . que debemos obedecer . . .. 
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Maravil la de^ hogar, de l taller y de la oficina 
En breve de venta en D r o g u e r í a s , Ultramarinos y Fer re t e r í a s 
A D E O ñ C 
LENTES — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O l í . 4 — L E O N ( ¡05) 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y l a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Fi l ia l de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Seguros contra 
Incendios « L A C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha const i tuido provisionalmente su 
D I R E C C I O N G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral . . derecha. 
Quedando en su v i r t a d establecido su normal funciona-
miento en e l t e r r i to r io ocupado por el Glorioso Ejérc i to 
Nacional . 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
canten las L e t a n í a s de los 
Santos y manda rezar la ora-
c ión «Pro Pace» para pe i ir el 
triunfo del E jé rc i to . 
laaocoooooooooaouoooo aDOQaaDQQaQO 
(83) 
L O S M E J O R E S 
Trabajo dei Camino (León) g 
Teléfono 1 1 3 0 g 
) o 
jccnocDocnnc scjocnnoaooac aoooooooo 
Para los fabricantes 
de jabón 
Se hace saber a los fabri-
cantes de j a b ó n ds esta pro-
vincia, que, en el improrroga-
ble plazo de,diez d ías , remiti-
r án a la C o m i s i ó n de Indus-
tria, Comercio y Abastos, en 
Burgos, d e c l a r a c i ó n jurada 
de ios contingentes de aceite 
de coco, grasa animal y sebo 
que t en í an asignados en el 
ú l t imo aíio. 
L e ó n , 5 de abr i l de 1937.— 
E l Gobernador c i v i l . 
Una perfecta, r áp ida , garanti-
zada repa rac ión en su aparato 
de radio, en 
R a d í o - E l e c t r a 
Rair^r v rai'al. c T eléf. >47n 76 
Delegación provincial 
de Trabajo 
Servicio ce Cclocaclón Obrera 
Registro de trabajadores 
extranjeros 
Con objeto de restablecer el Re-
gistro de trabajadores extranjeros^ 
se convoca a todos los que presten 
sus servicios en el territorio de 
esta provincia,para que comparez-
can en esta Delegación en Í l plazo 
de quince días, a contar desde la 
fecha de este anuncio, bien por sí 
o per persona que les represente, 
quienes a su presentación habrán 
de exhibir los documentos que les 
identifi quen y suminiáírar se bre su 
personalidad los siguientes datos: 
1.0 Nombre y apellidos. 
2.0 Nacionalidad. 
3.0 Fecha y lugar del naci-
miento. 
4 o Profesión. 
5.0 Especialidad. 
6.° Entidad a la que presta su 
servicio, 
7.0 Suelado, sl?rio o remunera-
ción que percibe. 
í-,0 Fecha de entrada en España. 
9.0 Fecha del contrato de tra-
bajo. 
10. Fecha y número de la carta 
de identidad profesional si la 
posee. 
En igual término todas las em-
presas, entidades y particulares 
que ejerzan en esta provincia al-
gún negocio o industria, tengan o 
no en ella su domicilio social, ha-
brán de remitir a eŝ a Delegación 
una relación jurada de los trabaja* 
dores extranjeros que tengan a su 
servicio, comprensiva de los ditos 
señalados. 
Lo que se publica para su cono-
cimiento y cumplimiento. 
León, 5 de abril de 937•—E1 / 
legado militar de Trabajo, M i g m 
Arias. 
TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Piaz* 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bañez*. 
SE DESEA COMPRAR de 0Pf: 
sión máquina de escribir á e ° f c ™ 
o viaje y caja registradora, yteTlA 
por escrito a la Administración a 
este periódico. 
SE VENDE piso amueblado cor^ 
pletamente nuevo, y se *l<lu"aáe 
piso en casa nueva, Carreterd 
Trobajo, junto a las Aguas Mi» 
rales. •.. \nmrr--~a^aS>s^ 
Suscribios a "PROj" 
y estaréis bien informados 
P R O A ~ Martes, 6 de A b r i l de 1937 
Sesión del Ayuntamiento 
Ayer tarde a las siete, bajo 
la presidencia del Sr. Usoz. y 
oon asistencia de los gestores 
gres. Arteaga, Sánchez, Pra-
Ha, Alonso, Moratiel, Albertos 
y Diez se reunió en sesión or-
-dinaria la gestora municipal. 
Al leer el acta de la sesión 
anterior el Sr. Usoz pide se ha-
tra una aclaración y se rectifi-
que la propuesta hecha, por el 
Sr. Arteaga en la sesión ante-
rior para que se gratificara- a 
la vez que al Sr, Franco: a los 
oficiales de. la Secretaría pues 
cree que es justo la gratifica-
ción del Sr. Franco: pero es iu 
tempestiva la de 'los oficiales 
de Secretar ía puesto que no es 
esta la hora de hacerlo y ade 
más que con el mismo celo y 
actividad es tán trabajando has 
ta con exceso,'dadas las cir-
cunstancias por que atravesa-
mos, todos los demás funcio-
narios municipales. Estas jus 
tas y a t inadís imas palabras 
del Sr. Usoz. originan una pe-
queña discusión pues el señor 
Diez parece no estar conforme 
con él,, los demás gestores apo 
van al Sr. Usoz. por l o , que 
prosperalsu propuesta. 
Después es aprobada el ac 
ta. se entra en el 
Orden de! día 
El Administrador de doña 
'Catalina F. Llamazares da 
sn conformidad para que se 
ejecuten las obras propuesias 
por el Ayuntamiento en el so-
lar propiedad de dicha señora 
sito en la Oondcsa dé Sagas La 
en las proximidades del Sana-
tario dfil Sr. Eguiagaray, se 
•acuerda ejecutar las obras 
mencionadas. 
Don Juan Conejo, solicita 
permiso para empezar el dee-
rribo de una casa de la calle 
Nueva en cuyo solar edificaría, 
de nuevo. Se le concede dicho 
permiso ajustándose a ciert-as 
normas que se le señalan. 
E l capataz de Servicio de In 
candios hace unas propuestas 
para el mejor desenvolvimien-
to de este servicio míe son 
'M&daUa de /HáUáad 
Página 5 
ras adosdas en la pared de d i -
cha Iglesia. El informe del A r -
quitecto municipal es contra-
rio a la solicitud y la gestora 
lo aprueba. 
La Comisión de Hacienda pro 
pone que en el plazo más bre-
ve posible se hagan efectivos 
los pagos pendientes a la So-
ciedad Elictricista. 
Francisco Alvarez. solicita 
permiso para poner dos coches 
al punto; la misma proposi-
ción hace Alejandro Alvarez 
para un coche y ambas son 
concedidas. 
Se acuerda separar del Cuer-
po de Consumos a Valentín 
González, recaudador de Con-
sumos por falta grave en el 
desempeño de sus funcioneí 
Se da cuenta de que A ni ra-
erlas Saberó ha donado a la 
Casa Asilo un vagón- de oar-
bón. 
Y sin más as i utos d^ que 
f . atar "se l e v a " : l a sesión. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Delegación del Estado para Prensa 
y Propaganda 
Don Cecilio 
orno de la Igh 
elo, solicita e 
ajadas de agu 
nadas det rás 
lez. eoo-
an Mar-
í n d e p e n d e n c i a , 2 Telf . 1324 
Servido por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
Para !a Cruz Roja 
Donativos 
j D. Felipe García Alvarez, en 
| memoria del Excmo. Sr, don 
1 José Alvarez 'Mranda (Obispo 
| que fué de esta Diócesis) : 15ó 
pesetas. 
D. Inocencio Fernández ; pe-
i setas 150,90 recaudadas en un 
| festival celebrado en Vil lare-
i jo de Orbigo. 
j D, Ramiro González Gonzá-
i lez "La Ideal" 4 docenas de 
j huevos y pastas. 
D Florentino Alvarez (resi-
' dente en París '! : 100 pesetas 
Para las Milicias 
Tambores, cornetas, así co-
j mo toda ciase de instrumen-
ios de mús ica y accesorios 
para los mismos, y todos los 
Himnos hoy en uso, los en- ' 
c e n t r a r á en 
Casa San José 
Sal, 5 L E O N m 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
a son los preferidos de las personas de buen gusto 
( B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s d e t o d a s c l a s e s 
(46) CAFÉS T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasirniro Diez 
FABRICA; Padre Is 
DESPACHO: General 
1«, 11. Teléfono 1833 1 p r \ M 
Picasso, 19. « 1622 i - ' A - ' V y i ^ 
Por el presente se recuerda 
a todos los fotógrafos o aficio 
nados a la fotografía, así co-
mo a los dueños o encargados 
de laboratorios dedicados a 
trabajos fotográficos, la obli 
gaoión en que se encuentran 
de remit i r a esta Delegación 
del Estado, para Prensa y Pro-
paganda, dos copias de todo clí 
che obtenido por ellos mismos 
o elavorado en sus estableci-
mientos, aunque sea de propie-
dad ajena cuyos cliebés se re-
fieran directa o indirectamente 
al actual Movimiento o a sus 
derivaciones de carác ter so-
cial o político, ya en los fren-
tes de batalla, ya en retaguar-
dia, así como a destrucciones 
o actos de devastación o salva-
jismo de los marxistas. 
En el caso de que loa due-
ños de las fotografías r emi t i -
das deseen conservar los dere-
chos de propiedad sobre las 
mismas, sin perjuicio de que 
les hagan efectivos por el pro-
cedimiento ordinario, que las 
leyes establecen, lo indicarán 
así a esta Delegación seña lan-
do claramente su domicilio, 
para que a él se diri jan las 
personas a quienes puedan i n -
teresar tales fotografías, pues 
en otro caso, la Delegación 
dispondrá libremente de las 
mismas. 
En todo caso, es i Delega-
ción tendrá derecho a utilizar 
las» fotografías renr •.<••! H . pa-
ra fines de p r o p á g í <'a f ' . v ' i : -
áivamente oficial. 
En el reverso de toda folp-
giafía remitida, se s^fui i " I 
t ' x to explicativo de la 1 i -Ma, 
dando cuenta del mayo:' nú -
mero de datos que sea po^.bie^ 
La remisión deberá hacerse 
para tas va confeccionadas en 
el plazo de ocho días a. contar 
desde la inserción de este 
anuncio en ta Prensa y para 
las que en lo sucesivo se obten 
gan. en el de tres días desde 
aquel ep el que queden •reyeía-
das. 
F.l incumplimiento de lo an-
teriormente dispuesto será 
sancionado con el máximo r i -
gor y las obligaciones antedi-
chas serán exigibles solidaria-
mente de los autores, propie-
tarios o laboratorios que i n -
tervnegan en la confección o 
elaboración de las citadas fo-
t osrrafías. 
Por el presente se ruega a 
todas las personas que tengan 
en su poder fotografías de Ma-
drid, tanto anterior al 18 de 
ju l io de 1936, como posterio-
res a dichos días, y especial-
mente que afecten a monumen 
tos, edificios destacados, vías 
de comunicación, calles, pla-
zas etc., y a los destrozos cau-
sados en los mismos, las remi-
tan, así que que conozcan es-
te anuncio por su publicación 
en la Prensa, a esta Delega-
ción del Estado para Prensa y 
Propaganda. 
* * * 
Por el presente se recuerda 
a todos los autores, editores o 
impresores la obligación direc 
ta y solidaria que tienen de re-
miíir a esta Delegación del Es 
tado para Prensa y Propagan 
da, cinco ejemplares de toda 
clase de publicaciones que i n -
tervengan, que se relacionen 
directa o indirectamente con 
el actual Movimiento liberador 
de España , la campaña o con 
problemas de carác te r social, 
político, económico, interna-
cional, l i terario y musical, así 
como dibujos, estampas, car-
leles, grabados, etc. 
La remisión de tales ejem-
plares,.ha de ser para los ya 
publicados y no enviados en el 
plazo de 8 días a partir de la 
inserción de este anuncio en 
la prensa y con relación a las 
nuevas publicaciones, precisa-
mente antes de ser lanzadas al 
Sesión de k C. de Co-
mercio 
C e l e b r ó la C á m a r a Oficial 
de Comercio e Industria de 
L e ó n su reglamentaria ces ión 
mensual, presidida por don 
Francisco Crespo, en ausen-
cia del Sr. Presidente, y a la 
que asistieron los vocales se-
ñ o r a s Gonzá l ez Uriarte, Man-
zanares, Diez ( D . Francisco), 
Martín Santos, S o l í s , Carbajo. 
Moratiel y B l m c h , 
Se d ió cuenta de la aproba-
ción de los presupuestos para 
1937, que c o n c e d i ó y comuni-
có el Sr. Presidente de la Co-
mis ión de Industria y C o m e r á 
c ío de la Junta T é c n i c a . 
Se t r a ió acerca ¿ e l aprovi-
sionamiento de Madr id , acor-
d á n d o s e abrir una encuesta 
^.ntre productores y almace-
nistas de la provincia , ya que 
constituidas en Va l í ado l id las 
1 comisiones administradoras 
i de las C á m a r a s m a d r i l e ñ a s , 
¡ h a b r á n de ser é s t a s las que 
j c o m p r a r á n en firme las rerae-
; sas que se hagan oara el ex-
presado aprovisionamiento. 
C o n o c i ó el Pleno de la 
normal izac ión del servicio de 
transportes por carretera acor-
dada por el Sr. Gobernador 
mili tar a instancia de la Cor-
porac ión . A l efecto se d ió 
lectura a un escrito de agia-
1 decimiento de los industriales 
I transportistas. 
• In fo rmó la Sec re t a r í a de las 
gestiones hechas para recoger 
los documentos relativos a los 
almacenajes de la huelga de 
i mozos de a l m a c é n que han si-
i do condonados, al f in de que 
1 la C o m p a ñ í a del Norte autori-
I ce la inmediata d e v o l u c i ó n de 
! sus importes. 
] Se t r a tó de una instancia 
I del productor de electricidad 
¡ Sr. Del Barr io , en la que soli-
' cita el apoyo corporativo para 
' upiovisionar a los industriales 
: e l éc t r i cos de l á m p a r a s , que 
escasean en el mercado, acor-
1 d á n d o s e ceder los locales por 
j s i tales industriales quieren 
•tomar acuerdos conjuntoSj en 
ta to que la Cámara , por si 
misma, nada puede hacer. 
Se a p r o b ó una in fo rmac ión 
del Secretario sobre mercan-
c ías , noved ides legislativas, 
etc., y aprobado el estado de 
fondos se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
Los infracf 
gados con el 
ores se rán casti-
máximo rigor. 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O i L Z ^ . I D O ^ A . S ^ ^ O Z C s T O S 
-JLA ZPA.X.A.IlNra-E, E J - é U O I T O M U L - I O I - A - S 
PEREZ GALDOS, 10 m LEÓN 
A R A G E I B A 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
ndependencia, 10 Te lé fono 1623 
Estación 
BurSfO MijovO 4 
de encfrase y reparoesone" 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Telé fono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
[moortación directa 
de los nrincmales puertos 
SE OFRECE señorita con carre-
ra de comercio. Situación angus-
tiosa. Buena conducta. Informes 
en esta R dacción. 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en c " rt d"a 
Café - R e staurant Q U I N T E T O 0 E G A Ñ A 
luí""""""""""""»""»»»»" imiiiiiiiniiimilimiimi ,„„,„„„„,„„„„„ llltlllllIIII 
Ordeño lí, núm. 11 99 X e i é r u ü G 1605 
Cubierto del DIA 
Entremeses Variados 
Ragú de legumbres 
Salmonetes Maitre d'hotel 
Cordero asado con ensa-
lada 
Postre ¡Queso - flan - fruta 
112 botella vino de tierra 
Pesetas 4,75 
C h o c o I a t e s 
TELEFONO 1128 XJ 3S O 3sr 




L O S P R O B L E M A S D E L C A M P O 
La formación del niño 
campesino 
ni 
La escuela rural ha de tener 
como pr incipal punto de mira , 
bajo el punto de vista cultu-
ra l , la fo rmac ión de buenos 
labradores. 
S i nos vieran sentar este 
pr inc ip io los pedagogos «mar-
celino d o m i n g u e s c o s » , los del 
tan cacareado t ó p i c o del eres 
peto a la conciencia del n iño» , 
nos ob j e t a r í an que no era 
l íc i to restr ingir Ja fo rmac ión 
del n i ñ o rural no facu l tándo le 
sino para ejercer la p ro fes ión 
de labrador. 
Ndda m á s lejos de nuestro 
á n i m o : al preconizar que la 
escuela rural ha de procurar 
formar buenos labradores, es 
Dorque creemos que, al hacer 
o, h a b r á formado hombres 
capacitados para ejercer con 
acierto cualquier otra profe-
s ión a que los azares de la 
vida pudieran conducirles. 
Veamos, pues, lo que cree 
mos debe hacer la escuela 
rural para formar buenos la-
bradores. 
Para ser buen labrador es 
necesario poseer un esp í r i tu 
observador. 
Quien observa ios resulta-
dos de las labores practicadas 
en el suelo logra obtener 
plantas lozanas y vigorosas; 
quien observa los efectos pro-
ducidos por la poda llega a 
ser un buen podador; quien 
observa las enf rmedades que 
en las diversas plantas se pre-
sentan llega a conocer estas 
c f rmedades y , c o n o c i é n d o -
las, s en t i r á la necesidad de 
buscar en cada caso el reme-
d io apropiado para evitarlas. 
He aqu í , pues, lo primero 
que debe procurar hacer la 
escuela rural que persiga for-
mar buenos labradores; ense 
ñ a r al n i ñ o a ver, despertar 
en él el h á b i t o de la observa-
c ión . 
Como complemento de la 
o b s e r v a c i ó n , necesita el labra 
dor experimentar. 
Q.i ien experimenta con se 
millas y abonos, quien ensaya 
o experimenta m é . o d o s de 
cu l t ivo , quien hace experi-
mentos sobre la manera de 
evitar las enfermedades y des 
t ru i r los insec to» que atacan a 
las plantas, q ien practica en 
sayos o experimentos sobre 
la a l i m e n t a c i ó n de sus anima 
les, llega a ter un buen la-
brador. 
He aqu í , pues, l o segundo 
<jue debe hacer la escuela ru-
ral para formar buenos labra 
dores: despertar en el n i ñ o ei 
h á b i t o de la e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Si logramos despertar en el 
n i ñ o est s dos h á b i t o s , ha-
bremos conseguido la forma-
c ión , no de labradores que 
cul t iven sus tierras un poco 
mejor que lo hicieran sus pa 
dres, sino de labradores cul-
tos y progresivos, labradores 
que no só lo u t i l izarán los re-
sultados de sus propias ob 
servaciones y experimentos, 
sino que ut i l iyarán t a m b i é n 
los resultados de las observa-
ciones y de los experimentos 
realizados por otros, aun en 
lugares alejados de aquel en 
que habiten, pues sintiendo 
estas aficiones les se rá fá-
c i l comprender que t a m b i é n 
otros las sienten y recu r i rán 
con avidez a la lectura de 
l ibros y revistas en busca de 
los resultados de las observa 
clones y de los experimentos 
por esos otros realizados, con 
el fin de evitar, en cuanto sea 
posib'e, tanteos y aun posi-
bles fracasos. 
Y con la misma frecuencia 
que al empleo de los l ibros 
y revistas recur r i rá al empleo 
de las m a t e m á t i c a s , que le 
p o n d r á n de manifiesto el éx i 
I to o el fracaso, bajo el punto 
de vista e c o n ó m i c o de sus 
experimentaciones. 
Y , comprendiendo que no 
ser ía fácil, n i seria prudente, 
confiar a la memoria los re 
sultados de sus observaciones 
y experimentos, irá anotando 
é s to s cui ladosamente en el 
papel, recurriendo a la escri-
tura con tanta frecuencia co 
mo a la lectura y a las mate 
m á t i c a s . 
As í , despertando en el n i ñ o 
estos dos tantas veces repeti-
dos \ á b i t o s , la escuela rural 
h a b r á conseguido la ingente 
labor de que el labrador 
aprenda a leer para leer a 
escribir para escribir algo m á s 
que las cartas del soldado, y 
a hacer cuentas rara hacer 
otras cuentas m á s que las de 
hallar el importe de los pro 
du^tos que compra o vende. 
H a b r á conseguido m á s : ha 
brá conseguido que el i n d i v i -
duo llegue a comparar y a 
juzgar por sí solo, logrando 
despertar en él la confianza 
en sí mismo; h a b r á , pues, 
formado personalidades fir 
mes y definidas 
E l conocimiento de los se-
res que le rodean, logrado en 
^ . ^ i s o 
" i .A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, qut ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fua-
c ona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
C a p i t a l social y reservas, m á s de 137 millones de pesetas. Primas 
r e c radadas en E s p a ñ a en 1935, m á s de 38 millones de pesetas. 
P r i ñ a s recaudadas en el extranjero en 1935» m^s de 54 millones 
4 e pesetas. V a l o r de los inmuebles de su propiedad, m á s de 40 
millones de pesetas. 
S u l «director para León y su provincia D. Luís Norverto Hernández 
J 3 O ñ c i n a s : L e g i ó n V i l . 4 (Casa R o l d á n . ) 
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v i r tud de sus observaciones y 
experimentos, no p o d r á me-
nos de despertar en el labra-
dor el amor hacia losTnismDs, 
s i n t i é n d o s e v i v i r alegre y sa-
fsfecho en medio de ellos, 
sin año ra r los placeres de las 
urbes. 
Y , como entregado con de-
leite y entusiasmo a la labo-
riosidad de sus observaciones 
y experimentos, ella le impe 
d i rá entregarse a la ociosi-
dad (madre de todos los v i -
cios) 7 s e r á , indudablemente, 
un hombre moral. 
Y como siendo buen labra-
dor log ra rá disfrutar de inde-
pendencia e c o n ó m i c a , y la 
independencia e c o n ó m i c a la 
consideramos la. base de i a 
independencia social, habre-
mos conseguido erigirle en 
ciudadano independiente, que 
es tanto como decir que ha-
bremos hecho de él un exce-
lente ciudadano. 
PS G A 
Vemos, pues, que no só lo 
en nombre de la e c o n o m í a , 
sino t a m b i é n de ía cultura, 
de la moral y de la ciudada 
n ía , la escuela rural debe 
procurar buenos labradores. 
FÉLIX MATAS SANTOS 
Jefe local de F . E, y maes-
tro nacional. 
Tora l de Merayo, marzo 
de 1937-
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
La recogida de papel: un concurso, 
de Automóviles 
La Patente 
Habiendo comunicado los 
Gobernadores civiles, en cum-
pl imiento de la Orden de este 
Gobierno Generul, fecha 4 de 
febrero pasado ( B . O. n ú m e r o 
111), que tienen almacenadas 
diversas cantidades de papel 
usado, es llegado el momento 
de disponer del mismo para 
los fines de ayuda a la ecoro 
m í a Nacional y benéf icos a 
que se refiere aquella disposi-
c i ó n . 
A estos efectos, he acorda-
do abrir un concurso para la 
a d j u d i c a c i ó n , tanto de papel 
ya recogido, como del que se 
recoja en adelante. Concurso 
que se a jus ta rá a las siguien 
ttrs bases: 
1. a E l plazo de presenta-
c ión de pliegos se r á el de diez 
d í a s , desde la p u b l i c a c i ó n de 
esta Orden en el Bo ie t in O f i -
cial del Estado. 
2. a Dichos pliegos se pre-
s e r t a r á n , cerrados y lacrados, 
en el Gobierno Generai, Sec-
c ión de Ben~ ficen c ía . 
3. a E l d ía siguiente a la 
t e r m i n a c i ó n del plazo marca-
do, y a su hora de las doce, 
se a b r i r á n 1< s pliegos en pre-
sencia del Sr. Secretario Ge-
neral y de un miembro de la 
S e c c i ó n de Beneficencia, le-
v a n t á n d o s e la correspondien-
te acta 
4. a Los concurrentes ha-
rán constar en sus respecti 
vos pliegos el prec'o meai< 
por tonel da de papel, en sus 
puntos de recogida, enten 
d i é n d o c e por ia:e& los alma 
cenes estableci los en las ca 
p í ta las de provincia , y de 
hiendo presentar un precio 
ú n i c o para toda la P e n í n s u l a . 
El col -cario en las capitales 
de provincia , se rá de cuenta 
de las A a t u r i d f des, y de car-
go de lus adjudicatarios ei 
porte del a l m a c é n a la fábrica. 
5. a E^te Gobiern . Gene-
ra l , 01c as la J fatura de In 
dustria de Valí-ido i l y la Sec-
R I P O L L 
Especialidades e l é c t r i c a s 
Ramiro Bal buena, n ú m . 16 
T e l é f o n o 1467 (65) 
h \ m k l Bslbuioa - Ferun 
Clínica dental 
Ordeño I I . •» "ral. ? ^ A . -
X-lAtono — U . C U ' 
BarRsstsura.iV'iiias 
Sirricía a la carta Praciai aconiiin es 
C I D . 3 l e i e í . 1013 -LAOM 
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c i ó n de Beneficencia, ha rá la 
ad jud i cac ión . 
6. ° Los que deseen con-
cursar, p o d r á n examinar el 
papel almacenado en las capi-
tales, y los Gobiernos Civiles 
les facil i iarán este examen. 
7. a Los adjudicatarios ven 
d r á n obligados a cooperar con 
las Autoridades para la reco-
gida del papel y para la i m 
p lan tac ión de los medios con-
ducentes a intensificarla. 
Los gobernadores civiles 
pub l i ca rán esta Orden en los 
Boletines Oficiales de s is pro-
vincias, en el m á s breve plazo 
posible. 
Val ladead, 30 de marzo de 
1937.—El gobernador gene-
ra l , L u i s Valdés. 
La recogida dei papel 
Se ha dictado una orden 
dando las siguientes nor-
mas para intensificar la reco 
gida del papel. 
l o s gobernadores civiles 
oficiarán a todos los centros 
oficiales y Sociedades impor-
tantes de su provincia , para 
ue pongan todo el celo en la 
recogida del papel usado y lo 
remitan a los Centros benéfi-
cos de recogida, o a los A y u n -
tamientos. 
La C á m a r a del Comercio e 
Industria exc i t a rá e l mismo 
celo entre cus socios. 
De los ingresos l íqu idos 
que se obtengan de la venta 
del papel, s e rá el 50 por 100 
para 1 s Instituciones benéfi-
cas que lo recogieran y e l 
otro i n g r e s a r á en el Fondo de 
Pr t ecc ión Benéf ico S cial . 
Del producto t a m b i é n , l i 
q u í i o que se obtenga del re-
cogido por las autoridades se 
d e s t i n a r á el 50 por 100 a la 
Beneficencia Provincial y el 
resto al mencionado Fondo de 
P ro t ecc ión , 
Las entidades ' de Benefi 
cenc í a deben rendir cuen 
tas de los que les corresponda 
a la Junta provincial de Bene-
ficencia. 
Patente de automóviles 
Para evitar la de f raudac ión 
en el Impuesto de «Pa ten te 
Nacional de C i rcu lac ión de 
A u t o m ó v i l e s , se ha dictado 
una orden, dando las instruc-
ciones siguientes; Todos los 
v e h í c u l o s deben circular pro-
vistos de la correspondiente 
patente; aquellos que e s t é n 
sujetos a t r i bu t ac ión en zona 
no liberada en la que acciden-
talmente residan. 
Los coches de la serie B . y 
C y los de las clases A y D 
dados de baja con anteriori-
dad al 1 de j u l i o de 1936 y 
requisados actualmente para 
las necesidades del Movimien-
to, d e b e r á n llevar la hoja de 
requisa en e l lugar de la Pa-
tente, y no p o d r á n usarse para 
servicios oarticulares. 
Las t e so re r í a s r emi t i r án a la 
A d m i r i s t r ac ión de lientas Pú -
blicas la re lac ión de deudo-
res, para el mejor cumplimien-
to de esta orden. 
, Los v e h í c u l o s de la «Reser-
va» han de estar provistos de 
la « p a t e n t e gratuita y del pre-
cinto r e g l a m e n t a r i o » . 
La Patente o la hoja de re-
quisa deben de i r en ¿iúo v i -
sible, m u l t á n d o s e la falta de 
esta d i s p o s i c i ó n . 
Se e je rce rá por la autoridad 
gran vigi lancia ante los ven-
dedores de coches, a f in de 
evitar e l uso indebido de las 
placas y patenteo que corres-
pondan a los nuevos o usa-
dos. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla. 21. 
Telé fono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio . 
Te lé fono 1933 
iM) L E O N 
Doctor F. A C E V E D 0 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre isla, 2-Telófono "56 
L E Ó N ^41) 
CASA PRIETO 
") „ No pase fría 
erseys. Trajes interiores, uuantes, 
Calctíines. Bufandats. Todo de lan« 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que m á s dura lavando, 
epresentante: Eulalio Alvarei 
Trooajo del Camino. (73) 
S E A L Q U I L A N varios pisos en-
j i l l ió del Campo, 10. 
• 
^ El más selecto 
C E M R A L Y 
• El mejor café {%i ^ 
R e c e p t o r e s 
Agencia exclusiva 
RñOIQ-VrOñb 
Ordoflo II-2 Teléfono 1449 (9t 
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De Atansilta de las M u í a s 
La Semana Santa 
Se han celebrado en esta 
vi l la con extraordinaria so-
lemnidad y concurrencia los 
cultos de tales d í a s , con sus 
tradicionales y renombradas 
procesiones, saliendo d e s p u é s 
de la i n t e r r u p c i ó n de estos úl-
t imos a ñ o s los famosos pases 
e i m á g e n e s , de mér i t o arfíst i-
co indiscut ib le . 
Los Sermones estuvieron a 
cargo del padre capuchino 
Fr. Teodorairo Vi l la lobos . 
E l Jueves Santo, d ía prima-
veral, se v ió la p r o c e s i ó n con-
cur r id í s ima , asistiendo todas 
las autoridades, y la F . E . con 
S e c c i ó n Femenina y Flechas, 
con tambores y cornetas, re-
sultando un grandioso acto ja-
más visto en esta local idad. 
Grandiosa t a m b i é n 5̂  con 
una concurrencia grande, asi 
de forasteros como de la v i l l a , 
fueron los actos religiosos del 
Viernes Santo y sobre todo 
la p r o c e s i ó n del Santo Entie-
rro, en la que daban escolta a 
la Urna ciaco n ú m e r o s de la 
Guardia c i v i l , de gala, y a lá 
Dolorosa una s e c c i ó n de fa-
langistas. 
Sebas t ián Francisco Gonzá lez 
¡ ¡P resen te ! ! 
El d í a 25 de marzo, d e s p u é s 
de breve enfermedad, la F . E . 
de í»Tansilla p e r d i ó esta cama-
rada; su fé re t ro , envuelto en 
nuestra bandera, fué l levado 
a hombros por camaradas, 
r i n d i é n d o l e así el ú l t imo t r i -
buto. Ya en el Cementerio, 
nuestro camarada, Jefe de 
P. y P., R o d r í g u e z del Valle, 
-pronunció unas breves pala-
bias en memoria del f inado. 
Los jefes de esta Falange 
pasan por estos momentos 
por la p é r d i d a de un valiente 
camarada 
El Jefe de P. y P. 
De M u r í a s de Paredes 
Muerte de una joven 
camarada 
E n la p l e n i t u d de su vida 
ha entregado su alma a Dios, 
la camarada de esta S e c c i ó n 
Femenina V i c t o r i n a F e r n á n 
dez; su muerte nos ha sor-
p rend ido por la inesperada y 
m u y de veras pedimos al Se-
ñ o r d é a sus atribulados pa-
dres la r e s i g n a c i ó n necesaria. 
A l sepelio que tuvo lugar 
en Lazado, su pueblo, a c u d i ó 
numeroso p ú b l i c o y fué acom 
panada a su ú l t ima morada 
por la S e c c i ó n Femenina de 
e s t a j . O . N - S , que le o f r endó 
una preciosa corona con de-
d ica tor ia 
E l d í a 4 t e n d r á lugar por su 
su alma, una misa que mandan 
aplicar sus camaradas. 
a Á Z A R T O M E 
O r d e ñ o I I , 7 Te l é fono 1442 
C r i s t a l e r í a - Vajillas - Coches 
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para regalos 108 
Los que mueren por España 
Desde P o n t ó n 
Una misa por los cama-
radas caídos 
£1 martes, d í a 30, tuvo l u -
gar, en la ermita de Nuestra 
S e ñ o r a de P o n t ó n , una misa 
por nuestros camaradas caí-
dos en los campos de batalla. 
. a Falange destacada en esta 
p o s i c i ó n ^del sector de R iaño 
la o f r ec ió . Y la misa no pudo 
resultar m á s solemne y de 
m á s e m o c i ó n . E l templo se 
v ió l leno de fieles, los que 
v i n i e r o n , no só lo de los pue-
blos cercanos de Retuerto y 
Vegacerneja, sino de pueblos 
un poco m á s distantes, como 
son Lar io y B u r ó n , 
C I R I A C O X c i s í r e r . « 
la %MÚ \ i U o nyestfa reputación 
O r d o n o I I , 2 ^ T e l é f o n o 1 7 4 9 
R E S E R V A D O 
p a r a 
Man equera 
Leonesa 
Arturo Menéndez Díaz: ¡Presente! 
A consecuencia de las heri-
das recibidas en el monte del 
Naranco (Oviedo) , falleció el 
día 31 de marzo actual, en E l 
eterno descanso de los que \ Ferrol , el j o v e n g i j o n é s y téc-
nico industr ial D . Ar tu ro 
Méndez Díaz . 
A u n parece que le vemos 
partir todo animoso, h e n c h í 
do su cu razón de amor a la 
Madre Patria, que le llamaba 
para defenderla. 
Por si esto fuera poco, le 
g u i a b a , a d e m á s , el santo amor 
del hi jo que anhela rescatar 
de entre el enemigo la sagra-
da vic'a del autor de sus d í a s . 
Para esto se al is tó como 
voluntar io en el Ba ta l l ón de 
Ingenieros Zapadores, de 
g u a r n i c i ó n en Oviedo. Desde 
entonces l u c b ó , l leno de en-
tusiasmo, por Dios 5̂  por la 
Patria, en las avanzadas de 
Grado, Escamplero y Na-
ranco. 
Una m a ñ a n a fría el 1.° de 
marzo, cuando se d i s p o n í a a 
realizar la humanitaria labor 
de recoger un herido que se 
encontraba cerca de é l , una 
bala enemiga segaba la vida 
de este nuevo h é r o e , que as í 
Todos v in ie ron a poner e 
sus labios una o rac ión , que 
les salía del c o r a z ó n , por ei 
han derramado su sangre por 
la Patria y han ido a hacer la 
guardia sin relevo a los l u je-
ros, al paso que algunos cum 
pl ían alguna promesa, y todos 
hicimos votos por la pronta 
r e d e n c i ó n de la Patria. . 
A la misa as is t ió la Falan-
ge., formada, y d ió escolta. 
La misa, que ofició el s e ñ o r 
Cura de Reaierto, D . A n g e l 
Mar t ínez , fué cantada por fa-
langistas del destacamento. 
A i concluir la misa, se l eyó 
la admirable o rac ión de Sán-
chez Mazas a ios camaradas 
c a í d o s . T a m b i é n se c a n t ó una 
Salve, contestada por la Fa-
lange, a la Vi rgen de P o n t ó n 
por los n iños y n i ñ a s de Re-
tuerto, los que t a m b i é n canta-
ron admirablemente otras can-
ciones a la misma Vi rgen , alu 
sivos al movimiento y salva-
c ión de Espafa. 
Otra misa por los c á m a r a • 
das caídos .—El p r ó x i m o miér-
coles, día 7, v o l v e r á a tener 
lugar en la misma ermita, | la ofrendaba por su Patria y 
ofrecida t a m b i é n por la Fa-
lange, que siempre tiene a sus 
camaradas muertos presentes 
en su afán, una misa por to-
dos los camisas azules que 
han dejado generosamente su 
sello de sangre már t i r sobre 
los campos de batalla y que 
han contr ibuido con un acto 
de servicio, como es la misma 
muerte, a la fo rmac ión de esta 
E s p a ñ a Una, Grande y Libre , 
que ayer defendieron con la 
d ia l éc t i ca del fusil y hoy la 
defienden con su presencia en 
la guardia eterna. 
F. CONDE Cossio 
P o n t ó n , l - IV-1937. 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes. 
Café-Bar Hol 'ywood. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acedi tada en 
C O N F I T E R Í A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S íinos 
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su Dios . 
Reposa su cuerpo en tierras 
gallegas, y ha tenido, d í a s 
antes de mor i r , la inmensa 
sat is facción de ver a su buena 
madre, a quien él tanto adora-
ba, sin separarse un momento 
de su lado. 
E l entierro cons t i t uyó una 
gran mani fes tac ión de duelo. 
P re s id ió el comandante de 
Ingenieros D . Daniel F e r n á n -
dez Delgado, que ostentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n del general 
gobernador mil i tar de la pla-
za. Concurrieron los jefes de 
cuerpo? y dependencias y la 
banda de mús i ca del Regi-
miento de Infanter ía de Méri-
á z n ú m e r o 35, representacio-
nes de R e n o v a c i ó n Españo l a 
de El Ferrol , y n u m e r o s í s i m o 
p ú b l i c o . 
Por tan sensible p é r d i d a , 
enviamos nuestro sentido p é -
same a sus apenados padres 
D . Ar tu ro M e n é n d e z de la 
Viña (ausente) y D.a Isabel 
Díaz Moro; hermanos D . Ra-
fael (voluntario de la 3 a Ban-
dera de la L e g i ó n ) , Juana-
Mary, J o s é Luis y Al f redo , 
t ío s , primos y d e m á s familia, 
d e s e á n d o l e s r e s i g n a c i ó n cris-
tiana por tan inmensa pena. 
Ar tu ro M e n é n d e z Díaz . 
¡ D e s c a r s a en paz! 
UN AMIGO 
L e e d y p r o p a g a d PROA 
" M u j e r e s d e E s p a ñ a " 
SECCIÓN DE LEÓN 
Ultimamente se han con-
feccionado 600 calzoncillos, 
1.500 toallas para Avi tua l la -
miento, y 10 blusas, 24 delan-
tales, 47 p a ñ o s , 4 batas y 6 
gorros para el hospital del 
Seminario. 
urgente, por i nco rpo rac ión 
del d u e ñ o al E jé rc i to salva-
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón , José Garc ía , 
Serranos, 13. 
M I G U E L P E R E Z 
Contrat is ta de obras 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Se han entregado al hos-
pital de San Anton io Abad 
120 prendas, al del Semina-
rio 120 y al de Falange 60. 
• • • 
D O N A T I V O S 
Hijas de María, de Otero de 
las D u e ñ a s , primorosamente 
confeccionad D por las asocia-
I das, 27 calzoncillos, 6 cami-
sas, 13 p a ñ u e l o s . 
—De la S e c c i ó n de Bem-
bibre, 43 mudas completas, 
9 juegos de cama, 8 pares de 
calcetines de lana, 2 pasa-
m o n t a ñ a s y una toalla. En el 
donativo t a m b i é n han tomado 
parte las n iña s de la escuela 
de D.a Nieves Alvarez. 
A g r a d e c i d í s i m a s a esta Sec-
c ión . 
—Diego Mart ínez Alvarez, 
2 s á b a n a s . 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , una 
butaca de mimbre . 
Sr. Vicar io capitular, 10 pe-
setas. 
A s u n c i ó n Carmen L . Sie-
rro, un m a z a p á n . 
D , Felipe Alvarez, en nom-
bre del l i m o . Sr. Obispo, 150 
pesetas. 
A l m a c é n de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gi l y Carrasco, 6. 
' -=) Te lé fono f M i 
FRANCISCO MOHEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo doimci 
lio, calle de Cervantes, 8, ttiplí-
cado, piso segundo. 
Horas de consulte, de 9 a 13 
y de 4 a 6. 97 
D E S O C I E D A D 
Se encuentra completamen-
te restablecido de la enferme-
dad que p a d e c í a , nuestro que-
r ido amigo, D . Carlos A l v a -
rez Cadorniga. 
—Hemos tenido el ^usto de 
saludar al notable guitarrista 
y gran amigo, J o s é Blanco 
Bardal . 
—Sa l ió para C o r u ñ a , el que 
hasta hace unos d ías desem-
p e ñ ó el cargo de m e c á n i c o de 
Radio L e ó n , D . Elias P é r e z 
y P é r e z . 
— T a m b i é n ha salido para 
Val ladc l id , el teniente de In -
genieros, D . Rafael Ucieda, 
que pabó una temporada en^re 
nosotros para restablecerse de 
las heridas sufridas en el fren-
te de Madr id . 
—Procedente de Mel i l la , ha 
llegado, el c ap i t án del grupo 
de Regulares de Alhucemas 
n ú m e r o 5, D . Elias A n t o l í n 
Heriz. 
Monte de de Piedad y Caja 
Ahorros de León 
Por concurso se ad jud ica rá 
la c o n s t r u c c i ó n de una casa 
en la plaza de San Isidro con 
arreglo al plano y pliego de 
condiciones que e s t á n a dis-
pos i c ión de las personas a 
quienes interese hasta el día 
9 de abr i l en las oficinas de la 
entidad, que se reserva la ad-
j u d i c a c i ó n de las obras al 
pliego que estime m á s conve-
niente.—Mariano Alonso Váz-
quez. 
M i C I A l INDUSTRIAL PALLARES S. A. Leoi 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Ar t ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - L ino leum de todas clases - Persia-
nas - Q i ü t a l o d o s - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sistemas = 
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2)e ía íUda íe-meta 
Izquierdista detenido 
En vi r tud de denuncias, fué 
detenido en el día de ayer, 
Adrián Calvo Alvarez, signifi-
cado marxista de Cubillos del 
Sil, 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de oche 
de la noche a nueve de h 
mañana, 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Audiencia 
Ayer no se celebró ninguna 
vista; para hoy hay anuncia-
das: una contra Marcelino Mar 
qués acusado de lesiones, al 
que defenderá el Sr. Cadórni -
ga; otra contra Feliciano Alón 
so, acusado de estafa, siendo 
defensor el Sr. Gadórniga tam-
bién y otra contra Bernardino 
González, al que defenderá el 
Sr. Espeso, infracción de la 
Ley de Caza. 
Proceden estas causas, de 
ios Juzgados de Ponferrada, 
La Bañeza, y Valencia de Don 
Juan, respectivamente. 
^ f é N o v e l t y 
E l más acreditado de estp 
canitnl 104 
Bronca en el siete 
Ha sido detenido por escan-
dalizar fuertemente en una ca-
sa de lenocinio, Manuel Ro-
món Corporales, de 26 años , 
vecino de esta capital. 
Para el hospital de F. E. de León 
Laur-ano Airoyo, de Gu-
senios de los Oteros, una 
piel de vino; Luis de Paz, 
León, un garrafón de vinagre; 
Sres. Marín Sánchez, León, 
2 almohadas y 4 almohadones; 
Joaquín Rodríguez, de León, 
5 pesetas; las camaradas Can 
suelo y Carmen CarhMp, 25 
pesetas; la niña Condelas Ca 
labozo, una peseta; D. I, N., 
León, 2 pesetas; «-Mu eres de 
España», 12 madas comple-
ta«; Üi ión Q -iímica Española, 
Leo- , prod d o s anestésicos, 
factura por valor de 19'50. 
1 E n t e r r o d e L a v a n d e r a 
El domingo a los diez y me-
' dia, en la Iglesia de Santa Ma-
rina, se celebraron las exequias 
! de nuestro querido compañero 
Adolfo Labandera Fernández , y 
ayer a la misma hora, los f u -
nerales por su eterno descan-
co. 
Ambos actos revistieron un 
ca rác te r profundamente so-
lemne. E l entierro, se hizo sin 
acompañamien to , pero mu-
chos concurrentes al acto de 
las exequias, dadas las dotes 
de s impat ía del finado, acom-
p a ñ a r o n a la presidencia del 
duelo (directivos de la Asocia 
ción de la Prensa, de "La Ma-
ñ a n a " y de Radio León) hasta 
j el cementerio. 
En este recibió nuestro 11o-
! rado compañero el triste ho-
menaje de sus amigos y compa 
ñeros , viéndose en mucros ojos 
empañados por las l ág r imas , el 
evrdadero pesar, por la ausen 
cia definitiva y doliente. 
Descanse en paz y en el re-
podo de Dios, tan entrable ca-
marada. 
Con el triste motivo que la-
mentamos justo es, ya que de 
un compañero se trata, expre-
sar nuestra admirac ión y re-
conocimiento a la buena fami-
lia, en cuya modesta casa se 
hospedaba. 
Allí no ha sido un pupilo, s i -
no un hi io más , querido y aten 
dido sol íc i tamente . Tanto la 
patrona doña María Fernández 
como sus hijas las jóvenes y 
s impát icas maestras Srtas. Ca 
rolina y Rosario Fernández 
han tenido para el fallecido, en 
penosa enfermedad solicitud 
de madre y hermanas. Largos 
noches en vela y cuidados ab-
negados han sido su labor que 
Dios les p a g a r á . I 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . 2 5 d o c e n a 
se despac» an en (8P 
hu^vem Moo "•'na. Cervantes. 2 
H'IPVPI-, ? VilHnn^q. Pndrn Isla l~ 
L a v e n t a d e m a t e r i a 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Nota del Gobierno m i l i t a r 
Para simplificar los t r á m i -
tes en la venta de piezas y efec 
tos de repuesto del material 
automóvil , en beneficio de los 
particulares y sin perjuicio 
de las necesidades militares 
he resuelto que. a par t i r de es-
ta fecha, en lugar de estar i n -
tervenido todo el comercio de 
piezas y efectos de repuesto 
quede simplemente controlado 
con arreglo a las siguientes 
normas: 
j Normas a que debe debe su-
' Jetarse el control sobre venta 
de piezas y efetos de repuesto 
del material automóvil. 
a) Para compradores do-
miciliados fuera de esta Divi-
sión, sea cualquiera su condi-
ción civi l o mil i tar , este con-
s o l se ejercerá sobre todas ¡as 
piezas y efectos de repuesto 
del material de automóvil 
b) Para compradores do-
miciliados en esta División, el 
control solo afectará a las 
piezas de repuesto de los ca-
miones Ford, Dodge, Chevro-
let y Saurer y el material e léc-
trico de aplicación a todos los 
vehículos automóviles . 
c) Para la adquisición de 
piezas o efectos de repuesto 
de otros tipos de coches, cuan-
do su importe sea superior a 
50 pesetas, será precisa auto-
rización de las Juntas de Re-
quisa Provinciales o Coman-
dantes Militares en las locali-
dades donde aquellas no exis-
tan a reparac ión de vehículos 
averiados. 
d) Cuando se trate de ad-
quisiciones por un importe i n -
ferior a 50 pesetas por vehí -
culos y mes, de piezas o efec-
tos, no comprendidos en el 
apartado b) la venta será l i -
bre. 
. . e) Queda prohibida la ad-
quisición de piezas o efectos de 
repuesto de vehículos a u t o m ó -
viles que no sean con destino a 
reemplazar otras inút i les que 
nopuedan ser reparadas, que-
dando sujetos a la sanción que 
proceda los contraventores de 
esta orden. 
f) El control para los ca-
sos previstos en los apartados 
a y b será ejercido por los i n -
genieros Provinciales de Re-
cuperación de Automovilismo 
o personas del mismo servicio 
en quienes estos deleguen. 
g) Los Agentes de ventas 
de piezas de repuesto y efec-
tos con destino a automovilis-
mo, exigirán el pase de c i rcu-
lación del vehículo para el que 
se adquieran las piezas de re-
puesto o efectos, matriculo 
del mismo, caso de adquiridos 
y vehículos a que se destinan; 
relaciones, ficheros o libros de 
ventas que e s t a r án a disposi-
ción del Jefe de Recupera icón 
i de Automovilismo o de los I n -
genieros Provinciales del mis-
mo servicio. 
h) Cuantas dificultades o 
¡ dudas surjan para la implan-
tación del presente sistema de 
control, en las ventas de re-
puestos y efectos del material 
automóvil , se rán consultadas 
alos Sres. Ingnieros Provincia 
les de Recuperación de Auto-
movilismo, e ín ter in dichos 
dichos nombramientos no ten-
gan la confi rmación oficial de 
bida, a la Jefatura del mismo 
servicio en La Coruña, ( te lé-
fono 1198). 
* T n a b o m b a m a t a 
a d o s n i ñ o s 
El domingo por la tarde, 
cuando los viajeros estaban es-
perando en la estación de A r -
torga al correo que viene pa-
ra León, se vieron sorprendi-
dos al ver que del tren pesca-
dero, que llegó unos minutos 
antes sacaban en una colcho-
neta a una n iña de unos doce 
años , al parecer muerta. L le -
vada a la sala de espera, el 
P. Hidalgo la admin is t ró la 
absolución y al darse cuenta 
de que tenía a lgún movimien-
to la llevaron en una camilla a 
la Casa de Socorro de aquella 
ciudRd. 
A l inqui r i r noticias nos en-
teramos oue en el pueblo de 
Torre, estando en el campo 
con el ganado, tres hermanos, 
a la entrada de un túnle halla-
ron una bomba que al cogerla 
y examinarla les estalló m a t 
tando a dos de ellos y quedan-
do la tercera en tal estado q u ¡ 
es de suponer haya fallecido 
ya. 
Su padre que la acompañó 
parec ía estar perturbado de la 
emoción, no habiendo medio de 
consolarle. 
PARA INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN 10a Pedidos: Gnn Café Victoria 
para 
E L JOVEN 
A r t u r o M e n é n d e z D í a z 
( T é c n i c o i n d u s t r i a l ) 
Voluntario en el Batallón de ingenieros, 2.a Compañía 
Dió su vida por Dios y por España el día 3? de marzo de 1937, 
en ;1 Hospital Milita de E l Ferrol, a consecuencia de las 
heridas recibidas en E l Naranjo (Oviedo) 
A los 21 años de edad 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición de Su Santidad 
P . F . P . 
Sus apenados padres, D. Arturo Menéndez de la Viña 
y D.a Isabel Díaz Moro; hermanos, Rafael (volun-
tarío de la 3.a Bandera del Tercio en Oviedo), 
Juana Mary, José Luis y Alfredo; tíos, primos y 
demás familiares: 
Al participar a tus amistades 
tan sensible pérdida, ruegan le 
tengan pre enU en sus ora iones, 




D. Pascual Ramos Blanco 
(Industr al de Lug n ) 
Falleció en Lugán (León) 
A LOS 66 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los S, S. y la Bendición de 
Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, Hipólito, Antonio y 
Florencio Ramos García; hermanos. Angel 
Ramos Blanco; tíos, primos y demás fa-
milia: 
Al participar a sus amistades 
tan sensible pérdida, ruegan le 
tengan presente en sus oracio-
nes, por lo que quedarán muy 
agradecidos. 
D ü L t G A L O se nece&itd 
importante entidad de cobro'"de 
Crédito e informes Comerciales 
Precisa ser activo y bien relaciona, 
do. Dirigirse al J . Labrador, Ave' 
nida oe homa, 32, 2.0, derecha. 
L e t r a s d e l u t o 
Ha fallecido cristianamente 
en Zaragoza el jefe de aquella 
estación del Norte D, Roque 
López, que fué anteriormente 
jefe de esta de León. 
En la capital leonesa dejó 
don Roque López imborrables 
recuerdos por su amabilidad-
exquisita, bondadoso trato, y 
celo en el cumplimiento de su 
deber. 
No ex t r aña rá pues que su 
muerte haya sido sent idís ima 
por los que aqu í trataron a 
aquel bondadoso caballero, cu-
ya ancha cara campechanota y 
fuerte figura constituyeron tan 
tos años un elemento indispen 
sable de nuestra estación. 
A D. Roque, además , le to-
caron "papelotes" muy fuer-
tes en aquellos tiempos de huel 
gas, libertinaje y ana rqu ía y 
supo desempeñar las bien. 
Descanse en paz del Señor 
y reciban su viuda y demás fa 
milia nuestro pésame sentido. 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S par» hoy martes, 
6 de nbril. 
T e a t r o A l i a g e m e 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media tarde. 
Programa Warner Bros, 
en español 
L a bien lograda ptoducoón 
hablada en español, titu-
lada, 
E l h o m b r e 
d e ' a s d o s c a r a s 
Un film de intiiga y acción, 
interpretad muy bien por 
los notables í-rti^tas 
E D W A R ^ G . ROBiNSON, 
MARY A S T O R 
. y 
R i C A R D O C O R T E Z 
M ñ-ma, miérco es, a 1 s 7 y 
media tarde, la divertida y 
movida prrdurción, hablada 
en español, titulada, 
D u r o y a l a c a b e z a 
Por el simpático actor 
JAMES C A G N E Y 
T e a t r a P r i o c b a l 
Gran sesión de ci e sonoro 
a las 7 y media ta de. 
Proí jrdma especial 
cómico 
L a ' hocante prc ducción titu-
lada, 
M i l i c i a d e P a z 
Fi.m con geriali 'ades cuar-
teleras, ihlerpretsdo por la 
notable p í r e j * de actores 
alemanes 
P A U L H O R B I G E R 
F R I T Z ¿EMPERS 
